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، هيشاى يبز حفظ تٌدرستي ٍ تَاًايي جسو علاٍُ ،بديي تزتيب. ايجاد تٌاسب فيشيَلَصيك بيي كارگز ٍ كار اّويت دارد در )xam2OV( گيزي بيطتزيي ظزفيت َّاسي اًداسُ مقدمه:
جايي كِ بزآٍرد حداكثز ظزفيت  . اس آىٍ تعييي عَاهل هؤثز بز آى در كارگزاى هعدى اًجام ضد با ّدف بزآٍرد ظزفيت َّاسي حاضز هطالعِ .خَاّد ضد بيطتزًيش  ٍري بْزُتَليد ٍ 
 .ّاي كطَري بسيار هفيد خَاّد بَد ّا در باًك اطلاعات دادُ َّاسي كارگزاى هعدى در ايزاى بزاي اٍليي بار در ايي هطالعِ اًجام گزديد، ثبت ايي دادُ
قد، ٍسى، ضاخص  ّاي ضاخصاطلاعات دهَگزافيك ٍ  ًٍفز اس كارگزاى يك هعدى سيزسهيٌي در استاى اصفْاى هَرد بزرسي قزار گزفتٌد  58حاضز،  در هطالعِ هقطعي ا:ه روش
 هحاسبِارگَهتز  دٍچزخِ ٍ با استفادُ اس  dnartsAًوَگزام بز اساط ًيش  xam2OV هيشاى گيزي ٍ ثبت گزديد. اًداسُ آًاى ) ٍ ضزباى قلبIMBيا  xedni ssam ydoBتَدُ بدًي (
 .شيِ ٍ تحليل قزار گزفتجهَرد ت SSPSافشار  ًزمٍ آًاليش رگزسيَى در  t tnednepednIّاي  آسهَىارتباط هتغيزّاي ثبت ضدُ با ظزفيت َّاسي با استفادُ اس  ًْايت،در  .ضد
، سي ٍ سابقِ كاري IMBبا ًطاى داد كِ بيي ظزفيت َّاسي  حاصل اس آًاليش رگزسيَى ًتايج .بِ دست آهدليتز در دقيقِ  4/22 ± 0/68 هياًگيي ظزفيت َّاسي در كارگزاى ها: یافته
 .هطاّدُ ضدداري  هعٌي رابطِ) P > 0/100) ٍ ٍرسش كزدى (P;  0/630بيي ظزفيت َّاسي با سيگار كطيدى (، tآسهَى ّوچٌيي، بز اساط ًتايج  .ٍجَد ًداضت يدار ارتباط هعٌي
ًتايج بياى  ،بيٌي حداكثز اكسيضى هصزفي ٍ بِ دًبال آى بزآٍرد ظزفيت اًجام كار فيشيکي ًيست. ّوچٌيي ضاخص هٌاسبي بزاي پيص IMBهطالعِ ًطاى داد كِ  ًتايج گیری: نتیجه
 .هصزفي كارگزاى هعدى داردثيز بسشايي بز حداكثز اكسيضى أت ،عدم استعوال دخاًيات ٍ كِ اًجام فعاليت هٌظن ٍرسضيكٌد  هي
 ثيزگذارأكسيضى هصزفي، كارگزاى هعدى، دٍچزخِ ارگَهتز، عَاهل تا حداكثز های کلیدی: واژه
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 هقدهِ
 الوللررررری اسگًَرررررَهی اًدوررررري تررررریي  تؼشیررررر  ترررررش اػررررراع 
یرا هٌْذػری   اسگًََهی، ػلن )noitaicossA cimonogrE lanoitanretnI(
فاوتَسّای اًؼاًی تِ هؼٌای ًظن ٍ اًضثاط دس ساتغِ تا دسن هتماتل هیاى اًؼراى 
ػراصی فؼالیرت عشاحی تِ هٌظرَس تْیٌر  ِ ،تاؿذ وِ ًتیدِ آى ٍ ػٌاكش ػیؼتن هی
ّرذ  اكرلی  دیگرش، اص عرش . )1، 2( تن اػرتؼراًؼراًی ٍ ػولىرشد ولری ػی
. تِ ّویي دلیل تشای اسصیاتی تاؿذ هیایداد تٌاػة تیي اًؼاى ٍ هحیظ ، اسگًََهی
ای اسگًََهیه تِ اتضاسّایی ًیاص اػت ورِ اعلاػرات  هذاخلِّای  اثشتخـی تشًاهِ
ترشای ایدراد  .)3( لاصم دس خلَف هیضاى تٌاػة یا ػذم تٌاػرة سا فرشاّن آٍسد 
ػَ هلش  اًشطی دس هـاغل هختلر تؼیریي ٍ  چٌیي تٌاػثی لاصم اػت تا اص یه
گیشی  گیشی ؿَد. تِ ّویي دلیل اًذاصُ واسگشاى اًذاصُ تَاى خؼوی ،اص ػَی دیگش
الوللی وراس  وِ ػاصهاى تیي سٍد تِ ؿواس هی اص هثاحث هْن اسگًََهی تَاى خؼوی
ّرای رٌّری،  تا ػٌدؾ ٍیظگی دیگش، تِ ػثاست .)4( ویذ ًوَدُ اػتأًیض تش آى ت
ترَاى اٍ سا ترِ وراسی هتٌاػرة ٍ دس حرذ ٍ فیضیىی ٍ فیضیَلرَطیىی اًؼراى، هری 
  .)5( گواسد ٍی ّای تحول فیضیَلَطیه اًذاصُ
ترا  تایرذ وِ تَاًایی اًدام واس فیضیىری  ّؼتٌذ اهشٍصُ داًـوٌذاى تش ایي تاٍس
ترش اػراع  .)5( ) تؼیریي ؿرَد xam2OV( اوثش اوؼیظى هلرشفی اػتفادُ اص حذ
ترا همرذاس  یساتغرِ هؼرتمیو  ،اًدام وراس  همذاس اًشطی هلش  ؿذُ تشای ،هغالؼات
) xam2OVظشفیت ّرَاصی (  ،دس ٍالغ .اوؼیظى هلش  ؿذُ دس تذى اًؼاى داسد
افرضایؾ ؿرذت تورشیي، دیگرش لرادس ترِ هلرش   تا ٍخَدای اػت وِ تذى  ًمغِ
ّای آهرادگی خؼرواًی  تشیي ؿاخق ایي ؿاخق یىی اص لذیوی .اوؼیظى ًیؼت
ّا یا حذاوثش تَاًایی خؼرواًی افرشاد  ای فؼالیتتَاى اخش ٍػیلِ آى هیِ اػت وِ ت
 لحوری واؿاًی ٍ هغلثی وِ دس هغالؼِ  تِ عَسی ؛)6-8( سا هَسد اسصیاتی لشاس داد
تؼیریي اًرشطی هلرشفی ْرت خاص ایي ؿراخق  ،تِ هٌظَس تشآٍسد ظشفیت َّاصی
دسكرذ  02ترا  01وِ دس وـَسّای كٌؼتی حذٍد  تا تَخِ تِ ایي .)4(ؿذ اػتفادُ 
ؿًَذ وِ ًیراص ترِ وراس فیضیىری داسد ٍ دس  تخذام هیواسگشاى ٌَّص دس هـاغلی اػ
ترذیي  ؛)9( ای هتذاٍل اػت وـَسّای دس حال تَػؼِ، ّوِ اًَاع واسّای هاّیچِ
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  .)21، 31( ؿَد وِ ػثة تغییشاتی دس حذاوثش اوؼیظى هلشفی افشاد هی )01، 11(
خؼرتگی  ؿَد، وِ ؿاهل ٍظای هختلفی هی واساى تا تَخِ تِ ًَع واس هؼذى
ایي اهش تِ ًَتِ  .)41(گشدد  ختلال دس اًدام واستَاًذ ػثة ا ٍ ػایش ػلل دیگش هی
ػرذم  ،ؿَد. دس ایي هیراى  ّای خذی تِ فشد ٍ تدْیضات هی تشٍص آػیة تاػثخَد 
  ؿرَد ّرا ٍ اخرتلالات تؼریاسی هری آػریة  ًیض هٌدرش ترِ ایدراد تٌاػة فیضیىی 
 ،)41( ػضرلاًی  -ّای اػرىلتی  ایي ػذم تٌاػة ػثة اًَاع ًاساحتی .)6، 51 ،61(
ترا  گشدد. هی... ٍ )81( ػشٍلی -ّای للثی تیواسی ،)71( خؼتگی ٍ واّؾ واسایی
دس  ،للی واسالو ػاصهاى تیي تٌذی ِعثم اػاع تشواسی  ایي وِ ؿغل هؼذى تَخِ تِ
وراساى هاًٌرذ ّرای هؼرذى تؼریاسی اص فؼالیرت ( آٍسعثمِ واسّای ػرخت ٍ صیراى 
دس  .)1( لرشاس داسد  ...)اػتخشاج، حول تاس ٍ ّای حفاسی، واسگشاى فشایٌذ ّا، آتـثاى
لاصم اػت اسصیاتی هٌاػثی دس ایي صهیٌِ اًدام پزیشد ٍ هیرضاى تٌاػرة  ،ایي ساػتا
  .)91( گشددتا اص تشٍص كذهات ٍ خؼاسات خلَگیشی  ؿَدواس تا افشاد ػٌدیذُ 
 ،گیرشی ظشفیرت ّرَاصی ثیشگزاس تش تٌاػة افشاد دس صهیٌِ اًرذاص ُأاص ػَاهل ت
  ؿرراخق تررَدُ تررذًی  ،)21، 12(لررذ ٍ ٍصى  ،)51، 02(تررَاى تررِ ػرري  هرری
 ،)21، 61( دخاًیررات اػررتؼوال ،)21، 12( )IMBیررا  xedni ssam ydoB(
ٍ  agydaLدس هغالؼرات  ّوچٌریي،  .)51، 22(اؿراسُ ورشد ... فؼالیت فیضیىری   ٍ
 خقؿررااص ػرري تررِ ػٌررَاى  ،)42( ٍ ّوىرراساى tapooYٍ  )32( ّوىرراساى
حثیثری  تحمیكؿذُ اػت ٍ یا دس  ًام تشدُدس تغییشات ظشفیت َّاصی  یثیشگزاسأت
 گشدیرذ تیراى  یثیشگرزاس أٍ ّوىاساى تش سٍی داًـدَیاى، فؼالیت فیضیىی ػاهل ت
چَتیٌرِ ٍ  ٍ )12( ىاداًـروٌذی ٍ ّوىراس  ّرای  پظٍّؾدس  دیگش، اص ػَی .)51(
، ٍسصؿرىاس ترَدى ٍ اػرتؼوال IMBّرایی هاًٌرذ ػري، ؿراخق  ،)21( ساىّوىا
دس آهشیىا، ًتایح ًـراى دٌّرذُ  اًدام ؿذُ  حتی دس هغالؼِ تَد.ثیشگزاس أت دخاًیات
ورِ ًـراى دٌّرذُ  )2( ترَد سٍاًی تش ظشفیت َّاصی وراسگشاى  ّای ؿاخقثیش أت
 ترش سٍی هغالؼرات دس ایري صهیٌرِ تیـرتش  ،تا ایري حرال  .تاؿذ اّویت هَضَع هی
 )52(ًـراًاى  ؾآتر ٍ  )61( پشػرتاساى ، )21، 31، 71( وراسگشاى ، )51( داًـدَیاى
 كَست گشفتِ اػت ٍ تا تَخِ تِ فشایٌرذّا ٍ خغرشات هتفراٍت وراسی دس هؼرادى 
ترا ّرذ   هغالؼر  ِیري ا ،)82( ٍظیفرِ هشترَط   -ٍ اًشطی هلرشفی وراس  )62-82(
هاًٌذ لرذ،  ػَاهلیواساى تا تشسػی  تشآٍسد ظشفیت َّاصی هؼذى ؿٌاػایی ٍ اسصیاتی
 ،)4، 51( هلرش  دخاًیرات ٍ ٍسصؽ ورشدى  ،)42( ػري  ،)12( واسی ػاتمِ ،ٍصى
ساّىاسّرای ضرشٍسی  اسایرِ زاس فرشدی   ٍثیشگرأترِ ػٌرَاى ػَاهرل ت  )21( IMB
 .اًدام ؿذپیـگیشاًِ 
 
‌ّا‌رٍش
دس یىی اص هؼادى  تحلیلی -تِ سٍؽ تَكیفی تَد وِاص ًَع همغؼی  حاضش هغالؼِ
 ایري هغالؼرِ، دس  اًدرام گشدیرذ.  3931دس ػرال  ػشب صیشصهیٌی اػتاى اكرفْاى 
هرَسد تشسػری حذاوثش ظشفیت ّرَاصی افرشاد تش  ی تأثیشگزاساستثاط تشخی هتغیشّا
    حدن ًوًَِ تا اػتفادُ اص فشهَل . لشاس گشفت
    
         
ػغح اعویٌاى  دس 
ًفرش دس  58ّرا  وِ تشای اعویٌاى تیـتش، تؼذاد ًوًَِ ًفش تؼییي ؿذ 18دسكذ،  59
ّا تِ سٍؽ تلادفی ػادُ اًتخاب ؿذًذ. چٌاًچِ ّش یره اص  ًوًًَِظش گشفتِ ؿذ. 
 دلیلی (ػذم حضَس، ػذم توایل تِ ؿشوت دس هغالؼِ،ّش  واسگشاى اًتخاب ؿذُ تِ
ًفش دیگشی خایگضیي ٍی  ؿذًذ، ػشٍلی ٍ...) اص ًوًَِ خاسج هی -ّای للثی تیواسی
 .)51، 12(گشدیذ  هی
ٍ تدْیضات لاصم تشای اًدام تحمیك دس اتاق ػشپشػرت  افشادپغ اص اػتمشاس 
ؿریفت وراسگشاى، اص ػشپشػرت ؿریفت وراسگشاى خْرت ّوراٌّگی ٍ ّوىراسی 
دلیمرِ یىری اص وراسگشاى سا ترشای ؿرشوت دس  02خَاػت ؿذ تا ّرش دس واسوٌاى
تَضریحات لاصم دس هرَسد  ،تِ افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس هغالؼِ. ًوایذهغالؼِ هؼشفی 
دس  .ؿرذ ُ ددا اص هحشهاًرِ هاًرذى اعلاػرات  ٍ اعویٌراى  چگًَگی اًدرام هغالؼر  ِ
دس هرَسد ػري، هلرش  اعلاػراتی  دس هغالؼرِ،  هـراسوت كَست سضایت ترشای 
ّل، ػاتمِ ػضَیت دس أّای للثی ٍ سیَی، ٍضؼیت ت تیواسیػاتمِ دخاًیات، ػذم 
. دس گشدیرذ ًاهرِ دهَگشافیره ثثرت  ؾدس پشػػاتمِ واسی  ٍ ّای ٍسصؿی تاؿگاُ
ترشاصٍی  كَست داؿتي هؼیاسّای ٍسٍد تِ هغالؼِ، ٍصى ٍ لذ افرشاد ترا اػرتفادُ اص 
گشدیرذ. اص فرشد گیرشی اًرذاص ُ) 58 RSB هرذل (لذػٌح هىراًیىی  ٍالىتشًٍیىی 
واسی خَد سا خاسج وٌذ ٍ لثاع  ؿذ تا لثاع واس هؼذى ؿشوت وٌٌذُ دسخَاػت هی
سا وِ اص لثل تِ ّویي هٌظَس تْیرِ ؿرذُ ترَد، تدَؿرذ.  ػثه هخلَف هغالؼِ
دلیمِ تِ كَست دساصوؾ اػتشاحت ًوایذ تا ضشتاى للة حالرت  5ػدغ تِ هذت 
 . اػتشاحت ٍی ثثت ؿَد
) 022-ػري ( حذاوثش ضرشتاى للرة اص عشیرك فشهرَل  ،تا تَخِ تِ ػي افشاد
ٍ ترشای غیرش 0/8ٍسصؿرىاس دس تشای افرشاد  دػت آهذُِ ػذد ت .)92( هحاػثِ ؿذ
خایی وِ پضؿه دس هحل حضَس ًذاؿرت، اص  (اص آى ضشب ؿذ 0/7دس  اىٍسصؿىاس
. ایي ػذد ّوراى ضرشتاى للثری ایي ضشایة تشای حفظ حاؿیِ ایوي اػتفادُ ؿذ)
ػشٍلری ٍ تٌفؼری تحورل  -ًٌذ تذٍى فـاس تِ ػیؼتن للثری اتَ اػت وِ افشاد هی
وٌٌرذُ دس هغالؼرِ ٍ دس حریي  تذیي هؼٌی وِ اگش ضشتاى للة فشد ؿرشوت  ؛وٌٌذ
اًدام آصهایؾ تِ تیؾ اص همذاس هحاػثِ ؿذُ اص عشیك فشهَل هزوَس سػریذ، تایرذ اص 
اداهِ اًدام آصهایؾ هواًؼت تِ ػول آیذ تا فـاسی تیؾ اص حذ ظشفیرت ترِ ػیؼرتن 
 ي هغالؼِ یافت ًـذ.للثی ٍ سیَی ٍی ٍاسد ًـَد وِ خَؿثختاًِ هَسدی دس ای
 وراسگش  ،)4، 31، 12، 03( dnartsAاػراع پشٍتىرل  ترش  تشای اًدام آصهایؾ
سوراب  ترش سٍی دٍچشخرِ اسگرَهتش  دلیمر  ِ 6تِ هذت  ،)4(  تا لثاع ػثه واس) (هؼذى
 ).4، 12، 13، 23( ضشتِ دس دلیمرِ تشػرذ  021صًذ تا ضشتاى للة ٍی تِ تیؾ اص  هی
واسی (ػرختی پرذال)  ٍات تِ تاس 52 ،دس اًتْای ّش دلیمِ ،پشٍتىلایي تش اػاع 
ثاًیرِ اًتْرایی ترا  51ّش هشحلِ، همرذاس ضرشتاى للرة دس  یدس اًتْا ٍ افضٍدُ ؿذ
ػردغ  .)33( ؿرذ  گیرشی ) اًرذاص ُ، چریي raloP(هرذل  دَست تؼرتش اػتفادُ اص اػ
لیتش تش ویلرَگشم ترش دلیمرِ اص عشیرك  تش حؼة هیلی حذاوثش اوؼیظى هلشفی فشد
دٍچشخرِ  ،ي ظشفیرت ّرَاصی یخْت تؼیر . )13( ذهآدػت ِ ت dnartsAًوَگشام 
 اػتفادُ ؿذ. dnartsAٍ پشٍتىل ) فٌلاًذ، IRUTNUTهذل ( اسگَهتش
 xam2OVتحلیل سگشػیَى خغی ػادُ تشای تشسػی استثاط تیي  آصهَىاص 
ترشای  tٍ اص آصهرَى  )ػاتمِ واس ٍ ػي، IMBهاًٌذ لذ، ٍصى، (هتغیشّای ووی  تا
 دس دٍ گشٍُ تا اػتؼوال دخاًیات ٍ تذٍى اػرتؼوال دخاًیرات،  xam2OVهمایؼِ 
ًؼرخِ  SSPSافضاس  ًشمّا دس  ادُدس ًْایت دٍسصؿىاس ٍ غیش ٍسصؿىاس اػتفادُ ؿذ. 
) هَسد تدضیِ ٍ تحلیرل لرشاس LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,02 noisrev( 02
 ذ.دس ًظش گشفتِ ؿ ّا ی دادُداس هؼٌی تِ ػٌَاى ػغح P > 0/50گشفت. 
 
 ّا‌یافتِ
ظشفیرت  هیرضاى  ًـاى داد ورِ تریي تیـرتشیي  sillaW-laksurKآصهَى ًتایح 
)، ٍصى P;  0/270، لررذ ()P;  0/397( IMB)، P;  0/308ّررَاصی تررا ػرري ( 
ترش  .ؿرت ٍخرَد ًذا  داسی ساتغِ هؼٌی )P;  0/384ٍ ػاتمِ واسی () P;  0/588(




  هصزفي اكسيضى حداكثز با تأثيزگذار عَاهل ارتباط
 5931 تاتؼتاى/ 2/ ؿواسُ 21هدِل تحمیمات ًظام ػلاهت/ ػال  861
 
ساتغرِ  xam2OVت را هی رضاى ) P > 0/100(ٍ ٍسصؿرىاس ت رَدى  )P;  0/630(
وراسگشاى  ؿشایظ واس ّای دهَگشافیه ٍ یٍیظگ 1خذٍل . داسی هـاّذُ ًـذ هؼٌی





  سه (سال) 33/66 ± 8/60 22/0-35/0
 اوحراف معیار) ±(میاوگیه 
  متر) (ساوتیقد  371/21 ± 6/22 061/0-881/0
 اوحراف معیار) ±(میاوگیه 
  وزن (کیلوگرم) 67/21 ± 01/94 45/0-501/0
 اوحراف معیار) ±(میاوگیه 
)‌کیلوگرم بر مترمربع(‌IMB 52/73 ± 3/01 02/3-33/5
‌اوحراف معیار) ±(میاوگیه 
  سابقه کاری (سال) 9/90 ± 7/02 1/0-03/0
 اوحراف معیار) ±(میاوگیه 
 (درصد) استعمال دخاویات دارد 63
 ودارد 46
 (درصد) ورزش کردن بلی 24
 خیر 85
 xedni ssam ydoB :IMB
 
 تٌرذی اػراع تمؼرین  واسگشاى هَسد هغالؼِ ترش  IMB، 1تا تَخِ تِ خذٍل 
) ترِ OHWیرا  noitazinagrO htlaeH dlroWػاصهاى خْاًی تْذاؿرت ( 
ًـراى داد ورِ  2ّرای خرذٍل ؿرت. یافتر  ِعثیؼی لشاس دا  دس هحذٍدُ عَس ػوذُ
 ػرال لرشاس داؿرتٌذ  04تیـرتشیي افرشاد هرَسد هغالؼرِ دس گرشٍُ ػرٌی ووترش اص 
اص  .تاؿرذ دسكذ) ٍ ایي اهش ًـاى دٌّذُ خَاى تَدى گشٍُ هرَسد هغالؼرِ هری  88(
افرشاد دسكرذ).  85ػال تَدًرذ (  03ووتش اص  عش  دیگش، تیـتشیي افشاد ػیگاسی،
، 52-92/99دس هحرذٍدُ  IMBل ٍ ّوچٌیي، افشاد داسای ػا 04-84گشٍُ ػٌی 
 سا داؿتٌذ.  xam2OVتیـتشیي هیضاى 
 ٍ )CAیرا  yticapac ciboreA، ظشفیرت ّرَاصی (xam2OVهیرضاى 
) افشاد هَسد CWPیا  yticapac krow lacisyhP(ظشفیت اًدام واس فیضیىی 
  آهذُ اػت. 2دس خذٍل  IMBهغالؼِ تِ تفىیه ػي ٍ 
 ظشفیرت  تیـرتشیي  حرذاوثش  ٍ حرذالل  ،هؼیراس  اًحرشا  هیاًگیي، 3 خذٍل




واسگشاى یه هؼذى صیشصهیٌری دس اػرتاى اكرفْاى اًدرام حاضش تش سٍی هغالؼِ 
ثیشگرزاس أػَاهل تٍ تشسػی استثاط تیي ظشفیت َّاصی  ،آى اص اًدام گشفت ٍ ّذ 
وراساى  ػي استثاعی تا ظشفیت َّاصی هؼذىوِ ًتایح هغالؼِ ًـاى داد  .تَدفشدی 
وِ تا ًتایح هغالؼِ حثیثی ٍ ّوىاساى تش سٍی لـرش داًـردَ  )P > 0/050ًذاسد (
داًـروٌذی ٍ  پرظٍّؾاهرا استثراط ایري دٍ فراوتَس دس  ؿرت،ّوخرَاًی دا )51(
ٍ ّوىراساى ترش سٍی  eejrettahCّرای  یافترِ .)31( داس ترَد هؼٌری ،ّوىراساى
 داسهؼٌری  استثراط ٍخَد ػذم  ، 03-93 ٍ 02-92واسگشاى ٌّذی دس دٍ گشٍُ ػٌی 
تَاى تِ خَاى تَدى واسگشاى ٍ ًضدیىی ػري آًراى اؿراسُ  دّذ وِ هی سا ًـاى هی
ى چٌریي تفؼریش ورشد؛ ترا ترَا  . ػلت ػذم استثاط دس هغالؼِ حاضش سا هی)43( وشد
ػرال تَدًرذ،  35ترا  22ٍخَد ایي وِ ؿشوت وٌٌذگاى ایي هغالؼِ دس عی ػٌی 
ػال لشاس داؿتٌذ ٍ اص  04دسكذ افشاد ًیض دس عی  ػٌی ووتش اص  88اها اص یه ػَ 
ّرای هرٌظن ػال اص ًظرش ػراتمِ فؼالیرت  04ػَی دیگش، افشاد گشٍُ ػٌی تالای 
تا تَخِ ترِ اثرشات ٍضؼیت تْتشی تشخَسداس تَدًذ. ٍسصؿی ٍ اػتؼوال دخاًیات اص 
 حاضرش  ّرای هغالؼر  ِیافتر  ِ ،)53(هلش  دخاًیات تش ػلاهتی ٍ ػیؼتن تٌفؼری 
) P;  0/630دّذ ( لش  دخاًیات سا ًـاى هیاستثاط هؼتمین ظشفیت َّاصی تا ه
 ) هغاتمرت 21) ٍ چَتیٌِ ٍ ّوىاساى (51حثیثی ٍ ّوىاساى ( اتوِ تا ًتایح هغالؼ
 هغلثری ٍ  )12(داًـروٌذی ٍ ّوىراساى  ًترایح تحمیمرات ورِ دس  تِ عَسی ؛داسد
 ،تاؿٌذ افشادی وِ داسای هلش  دخاًیات هی گضاسؽ گشدیذ، )4( لحویٍ  واؿاًی














 سه (سال) 22-03 3/73 ± 0/77 3/2 5/4 12/68 ± 3/58 61/0 72 7/12 ± 1/72 5/82 8/19
 13-93 4/40 ± 1/10 2/2 5/4 02/12 ± 5/60 11/0 72 6/76 ± 1/76 3/36 8/19
 04-84 4/64 ± 0/75 3/8 5/2 22/33 ± 2/98 91/0 62 7/73 ± 0/59 6/72 8/85
 94بیشتر از  4/50 ± 0/17 3/4 5/0 02/52 ± 3/59 71/0 52 6/86 ± 1/81 5/16 8/52
  IMB (لاغر) 81/94کمتر از  - - - - - - - - -
(کیلوگرم بر 
 مترمربع)
 (طبیعی) 81/5-42/99 4/61 ± 0/96 2/9 5/4 02/18 ± 3/64 41/5 72 6/68 ± 1/41 4/97 8/19
 (اضافه وزن) 52-92/99 4/13 ± 0/79 2/2 5/4 12/95 ± 4/58 11/0 72 7/21 ± 1/06 3/36 8/19
 (چاق) 03بالاتر از  4/80 ± 1/91 2/2 5/4 02/04 ± 5/89 11/0 62 6/37 ± 1/79 3/36 8/85




 ىاسحا يبيبح ِلاىاراکو  ٍّ 
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لٍدج‌3.‌يیگًایه،‌درَه‌ىارگراک‌رد‌یکیسیف‌راک‌ماجًا‌تیفرظ‌رثکادح‌ٍ‌یزاَّ‌تیفرظ‌يیرتشیب‌رثکادح‌ٍ‌لقادح‌ِعلاطه‌
ریغته‌يیگًایه‌±‌رایعه‌فارحًا‌لقادح‌رثکادح‌
رثکادح AC )هقیقد رد رتیل( 857/0 ± 22/4 2/2 4/5 
 رثکادحPWC )هقیقد رد یرلاکولیک( 286/4 ± 10/21 0/11 0/27 
PWC رد یرلاکولیک( )هقیقد 414/1 ± 96/6 6/3 9/8 
AC: Aerobic capacity; PWC: Physical work capacity 
 
ِؼلاغه سد ،شضاح  نظٌره یىیضیف تیلاؼف ای یؿصسٍ تاٌیشوت،  صا ِرلوخ لرهاَػ
هؤ یصاَّ تیفشظ شت شثدَت (050/0 > P ت یرلخاد تارؼلاغه سد ِغتاس يیا ِو )أ ذریی
تػا ُذؿ (21 ،15 ،12 ،4 ،) سد اها كیمحتLechuga  ىارًاَخ یٍس شت ىاساىوّ ٍ، 
عاثتساىایه ی ِو ذـً ُذّاـه سَتواف ٍد يیا اس شها يیا لیلد  یره یتاریصسا ِرت ىاَرت
 ىار ًاَخ یرىیضیف تریلاؼف عَر ً داد تثرؼً(36)؛  ِرو یتسَرك سدحیار تً  ِر ؼلاغه
Mikaelsson  ِو ىاساىوّ ٍ یرىیضیف تیلاؼف مذػ ٍ تیلاؼف یاساد ىاًاَخ یٍس شت 
ذؿ مادًا، ِو داد ىاـً  ،یرىیضیف تریلاؼف یاساد ىاًاَخ  یشتلاارت یصاَرّ تریفشظ
ذًساد شگید داشفا ِت تثؼً (37)  ات ِوِتفای یاّ ِؼلاغه  شضاحاد یًاَخوّتؿ.  
قخاؿ ،شضاح ِؼلاغه حیاتً عاػا شت  یاُّصاذًا ِت صایً  یشریگ ذرًٌاه  ٍ ذرل
ىصٍ، یٌؼه طاثتسا  یصاَّ تیفشظ ات یسادذٌتؿاذً (050/0 < P ات ِو )ِتفای  یارّ 
 صا یسایؼتؾٍّظپ اّ  ( دساد تْتارـه21 ،4).  طارثتسا يریا سد ٍ ِرٌیتَچ ِرؼلاغه
 ىاساىوّ ذؿ ُذّاـه(12)  ِویا ِتاـت يیه ًاَتذ  ِرلپ ترؼت صا ُدافترػا تلػ ِت
 یصاَّ تیفشظ یتایصسا سد( ذؿات38 ،21 .)یولػ غتاٌه سد  طاثتسا ،شگیدBMI  رت ا
 یصاَّ تیفشظتفشگ ساشل یػسشت دسَه  طارثتسا يریا تارؼلاغه صا یسایرؼت سد ِو
یت دَت یٌؼه (39). 
ِجیتً‌یریگ‌
ِؼلاغه حیاتً شضاح  ٍ يرػ ارت یصاَرّ تیفشظ ِو داد ىاـًBMI  طارثتسا
یٌؼه دساذً یساد؛ یتسَك سد  ٍ تاریًاخد  شرله ارت یصاَّ تیفشظ يیت ِو
 ىدَت ساىؿصسٍ ِمتاػیٌؼه طاثتسا ىاشگساو  یسادذؿ ُذّاـهسَظٌه يیا ِت .، 
یه داٌْـیپ  ىذرؼه ساو یتخػ ِت ِخَت ات دَؿ ِ رهاًشت ،ىاسارو یرؿصسٍ یارّ
علاو ٍ یصاَّ هثػ  شرت تاریًاخد  شرله ةلاَػ ٌِیهص سد یؿصَهآ یاّ
،یؼفٌت یتهلاػ  ٍ  تاریًاخد لاوؼترػا مارگٌّ سد كریشح ٍ ساردفًا تاشغخ 
ِهاًشت ایپ تْخ سد یضیسُد  ظیرحه سد یتهلارػ ٍ ترؿاذْت برٌّشف یصارػ




 ِ رفشح تؿاذْت ٍ یٌویا لٍؤؼه ،یػاولا عذٌْه یالآ صا سد ِرو ارهات ىذرؼه یا
یه لوػ ِت یًادسذل ٍ شىـت ،ذًدَوً یساىوّ شضاح ِؼلاغه مادًا ذیآ. 
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Background: Measurement of the maximum aerobic capacity (VO2-max) is important in creating physiological 
compatibility between the job and worker. This compatibility, in addition to maintaining health and physical 
capacity, may cause to increase production and productivity. The purposes of this study were to estimate aerobic 
capacity and determine factors affecting it. Since the estimation of VO2-max ‎has not been previously performed in 
Iran, these data can be recorded in the National Data Bank. 
Methods: In this cross-sectional study, 85 workers of an underground mine in the province of Isfahan, Iran, 
participated. Their demographic data were recorded, and parameters of height, weight, BMI, and heart rate were 
measured. VO2-max was estimated using an ergometer bicycle and Astrand nomogram. Finally, the relationships 
between VO2-max and the measured parameters were analyzed using t-test and regression analysis in SPSS software. 
Findings: The mean aerobic capacity in workers was 4.22 ± 0.86 liters per minute. Results showed that there was no 
significant relationship between aerobic capacity and BMI, age, and work experience. However, t-test showed 
significant relationships between VO2-max and smoking (P = 0.036), and exercise (P < 0.001). 
Conclusion: This study showed that BMI is not an appropriate index for predicting VO2-max, and thus, physical 
work capacity. Results showed that regular exercise and lack of smoking has a great effect on maximum oxygen 
consumption. 
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